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a. Sumber dari DIPA FKIP




Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang
berjudul "Penggunaan Artikel English Teaching Forum Journal dar Semantic Mapping untuk
meningkatkan kemampuan Presentasi (presentation ability) pada Mata Kutiah Language
Teaching Seminar mahasiswa Semester VII Program Studi Pendidikan Bahasa Inggns FKIP
Universitas Bengkulu". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
penggunaan Artikel English Teaching Forum Journal dan Semantic Mappl'rg mampu
meningkatkan kemampuan presentasi mahasiswa semester VII Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggns Fakultas Keguruan dan IImu Pendidikan Universitas Bengkulu. Subjek
penelitian ini terdiri dari 36 mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunium
artikel English Teaching Forum Journal dan $stnsntic Mapping dapat meningkatkan
kemampuan presentasi pada Matakuliah Language Teaching Seminar mahasiswa semester
Vtr program studi Pendidikan Bahasa Inggns Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bengkulu. Selain itu berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa faktor yang
mempengaruhi perubahan tersebut adalah (1) faktor penggunaan artikel yang menarik/tidak
membosankan, isu yang diangkat terbaru, isinya tersruktur, penulisannya secara sistematis,
bahasa dalam artikel tersebut mudah dipahami, simpel, dan artikelnya bersipat aplikatif,(2)
penggunzum Semantic mapping yang poin-poinnya rinci sehingga mudah untuk dipelajari
dan diingat,(3) Keleluasaan dalam mencari artikel sendiri dan persiapan-persiapan yang
dilakukan sebelum presentasi, dan (a) Feedback yang diberikan dosen setelah presentasi.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga peneliti dapat meyelesaikan laporan penelitian tindakan kelas yang
berjudul "Penggunaan Artikel English Teaching Forum Journal dar, Semantic Mapping untuk
meningkatkan kemampuan Presentasi (presentation ability) pada Mata Kuliah Language
Teaching Seminar mahasiswa Semester VII Program Studi Pendidikan Bahasa Inggns FKIP
Universitas Bengkulu" dengan baik.
Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah
membantu pelaksanaan penelitian ini, terutama pada pihak pihak Fakultas KIP dan
mahasiswa semester I program studi Pendidikan Bahasa Inggrs Universitas Bengkulu.
Peneliti sepenuhnya sadar bahwa laporan penelitian ini mungkin masih memiliki kekurangan,
untuk itu saran dan kritik yang membangun diharapkan dari pembaca nantinya.
Peneliti juga berharap laporan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap
pengajaran bahasa Inggris terutama pengajaran Language Teaching Seminar. Semoga hasil
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Kemampuan presentasi, terutarna dalam bahasa Inggris, merupakan
kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa terutama mahasiswa
semester akhir yang nantinya harus mengikuti semiffIr proposal dan seminar
hasil- Selain ihl setelah tamat nantinya mahasiswa juga dituntut untuk mampu
mempresentasikan karya ilmiah mereka yang berupa esai ataupun artikel hasil
penelitian baik di forum lokal, nasional maupun internasional. Khusus unhrk
mahasiswa bahasa Inggns atau calon guru batrasa Inggris, kemungkinan besar
mereka akan memaparkan artikel ilmiah mereka dalarn bahasa Inggris. Untuk itu
kemampuan melakukan presentasi dengan baik sangatlah diperlukan'
Kemampuan presentasi ini tidak serta merta mudah dikuasai nzrmun perlu
dipelajari dan dilatih. Hal ini didukung oleh Putra Q012) yang menyatakan
bahwa kemampuan presentasi yang baik tidak sepenuhnya tergantung pada bakat
tetapi merupakan keterampilan yang dapat dipelajari- Berdasarkan pendapat
tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketrampilan melakukan
presentasi dengan baik dapat di asah dan dipelajari-
Di program studi pendidikan bahasa Inggns kemampuan melalrukan
presentasi ini diakomodasi dan telah terdapat di dalam kurikulumnya yaitu
melalui mata kuliah Language Teaching Seminar yang ditawarkan pada semester
VII. Mata kuliah ini diambil pudu semester ganjil setiap tahunnya Meskipun
mata kuliah ini telah ada di dalam kurikulum dan didukung oleh mata kuliah
Speaking I-III, berdasarkan hasil pengamatan penulis yang mengampu mata
kuliah ini tahun lalu (semester ganjil 20lll20l2), masih terdapat mahasiswa yang
belum mampu melakukan presentasi dengan baik. Diantara mahasiswa tersebut
terdapat mahasiswa yang masih terlihat kurang materi yang akan di
presentasikan, bahasa tubuh masih terlihat tidak percaya diri dan isi presentasi
belum di kuasai secaramaksimal-
Selain itg, untuk mahasiswa yang akan menjadi subjek penelitian penulis
kali ini yaitu mahasiswa angkatan tahun 2010 yang terdiri dari 36 orang
mahasiswa, mengalami hal yang kurang lebih sama- Hal ini, penulis temukan
dalamperkuliahanPenelitianTindakanKelas@nglishClassroomAction
Research)yangpenulisampudimanapadaempatpertemuanterakhir,mahasiswa
tersebut mempresentasikan proposal mereka di depan kelas' Sebanyak 
36%o ataltr
13 orang mahasiswa dari 36 orang masih memiliki kemampuan 
presentasi yang
rendah, sementara 64Yomahasiswamemiliki kemampuan yang 
cukup baik'
Berdasarkan hasil temuan diatas, penulis ingin memperbaiki kemampuan
presentasimahasiswatersebutyangakanmengambilmatakuliahLanguage
Teaching Seminar pada semester ganjil tahun ajaran 20122013 nanti dengan
menggunakanartikelj,,,oalEnglishTeachingForumdanTeknikSemantik
Mapping melalui sebuah penelitian tindakan kelas yang diberi 
judul '?enggunaan
ArtikelEnglishTeachingForumJourngldanSemanticMappinguntuk
meningkatkan Kemampuan Presentasi (Presentation Ability) pada Mata Kuliah
LanguageTeachingSeminarMahasiswaSemesterVllProgramstudiPendidikan
Bahasa Inggns FKIP Universitas Bengkului'
Rumusan Masalah
Pengetahuanmengenaiteknikpresentasiyangtepatdalambahasalnggr's
dalam menampilkan suafu karya ilnfah sangat diperlukan oleh mahasiswa 
yang
merupakan calon gunr/dosen nantinya, namun mahasiswa masih 
mengalami
kesulitan dalam melakukan presentasi yang baik' Untuk itu itu salah satu 
cara
pemecahan masalahnya adalah dengan menggunakan artikel dali 
jumal English
Teaching Forum dan teknik semantic mapping yatg daPat dirumuskan sebagai
berikut:
l.BagaimanapenggunaanartikeldmijrrrnalEnglishTeachingForumdal
teknik semantic mapping dapat meningkatkan kemampuan presentasi 
pada
mata kuliah Longwage Teaching seminar mahasiswa semester vII Program
StudiPendidikanBahasalnggrrsUniversitasBeng}rulu?
2.Faktorapayalgmempengaruhiperubahankemampuanpresentasipada




Tujuan dari Penelitian ini adalah:
l. Unhrk mengetahui penggunaan artikel dari jurnal English Teaching Forum
Jowrnal dan teknik semantic Mapping dapat meningkatkan kemampuan
presentasi pada mata kuliah Language Teaching Seminar mahasiswa
semester vll program studi pendidikan Bahasa Inggrs Universitas
Bengkulu-
2.Untukmengetahuifaktorapayangmempengaruhiperubahankemampuan
presentasi pada mata kuliah Language Teaching Seminar mahasiswa




1. dosen bahasa Tnggns, terutama yang mengaiar matz kuliah Language
Teaching seminar,sebagai informasi tentang manfaat penggunaan artikel 
dari
jurnal English Teaching Forum dan teknik semantic mapping dalam
meningkatkan kemampuan presentasi mahasiswa semester vII Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu'
2. mahasiswa, agar dapatmenggunakan pendekatan ini sebagai salah satu cara
untuk meningt<atkan kemampuan kemampuan presentasi mereka
3- lembaga, yaitu peningftatan mutu lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa
Inggrls yang professional dan siap memasuki dunia kerja'
